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Las ciencias ambientales en el ambito academico
EI estudio del medio ambiente ha venido arraigando su
naturaleza de disciplina multidimensional: acadernica,
cientffica y de servicio. Ante tal circunstancia, los progresos
acaecidos en el sistema universitario nacional, a pesar de ser
importantes, aun no colman las expectativas, cad a dia mas
aprerniantes desde el punto de vista bidireccional, 0 sea, en la
forrnacion de los recursos humanos necesarios y en Ia
investigacion, Por tanto, es esta indudablemente una area de
irnplernentacion estrategica, para defender un desarrollo
sostenible.
AI Institute de Estudios Ambientales (IDEA), organismo de
nuestra Alma mater, Ie corresponde liderar y asesorar las
iniciativas en esta materia. Por hacer parte recientemente, la
Facultad de Medicina de su Comite Directivo, nos hemos
percatado de primera mano de los valiosos resultados obtenidos
y de los proyectos en curso, pero, por otra parte, se nos ha
despertado una intensa reflexion en torno a la aplicacion en los
programas curriculares, que se esta dando al entorno
especial mente al fisico.
Sin pretender desconocer los destacados aportes de los diferentes
Departamentos e Institutos que conforman la Facultad de
Medicina, todavia nos encontramos rezagados en la
investigacion de los problemas ambientales que nos acechan,
y sobre todo, no les estamos inculcando una profunda
concientizacion ecologica a los egresados del pregrado y
postgrado. De analogs manera, dentro del estamento docente,
son excepcionales los que se ocupan con dedicacion a este
lema. Es, en consecuencia, un abordaje academico marginal
del problema ambiental el evidenciado en nuestra Facultad y,
sin pecar deexageracion, considero quees la realidad palpitante
de los planes de estudio en salud de las instituciones
universitarias del pais.
En vistadequeel impactodelmedioambienteen laconservacion
de la salud y en la genesis de la enfermedad del individuo y la
comunidad, es incuestionable, no se compadece con el hecho
de que las ciencias de la salud humana no esten participando
en gran medida con una metodologia interdisciplinaria -rnodelo
insustituible- dentro del grupo de avanzada, comprometido
con el asunto que se esta comentando.
EI derecho a disfrutarunas condiciones arnbicntales saludables
esconsustancial atodos los individuosque integran lasociedad.
De ahfque este amparado en laCarta Magna. Y su preservacion
no es tare a solamente de los entes gubernamentales, sino
tambien de la ciudadania en conjunto y. hacia este proposito
los program as academicos juegan un papel de la mayor
relevancia.
Va se tienen realizaciones concretas entre nosostros, con la
reciente creacion del rninisterio del ramo y la respuesta
positiva de varias entidades educativas, entre ellas la
Universidad Nacional de Colombia, con la puesta en marcha
de planes especfficos. Pero el camino que nos toea recorreres
imponderable, cuya perspectiva debemos seguirla de cerca
paraevitar consecuencias funestas en contra de la humanidad
de orden sanitario, econornico y socio-cultural y otras, por el
momento, impredecibles.
Asi comoen algunos paises, alrededor de la cuestion arnbiental
han cerrado filas partidos politicos, quisierarnos que la bandera
del medio ambiente fuera enarbolada por toda la comunidad
acadernica colombiana. EI mensaje obvio que se desprende de
las lineas precedentes no puede ser distinro
Las denorninadas "ciencias ambientales" denotan, par
supuesto, su reconocido caracter cientffico, igualmente el
concepto de que son varias las disciplinas y profesiones que
intcrvicnen en su estudio y enfatizan la integracion inter y
multidisciplinaria. Los saberes producidos, transmitidos y
aplicados, son de una gran utilidad porque Henan vacios
estructurales de la sociedad que han estado vigentes durante
varias epocas y, en cierta forma, han sido causa de
desequilibrios socio-econorniccs y cultural y de enconadas
discusiones, penni ten al mismo ticmpo dilucidar el transfondo
de las realidades crfticas que vivimos y dan una vision mas
confiadadecomo utilizar adecuadamente los recursos naturales.
EI significado de entorno es todo 10 que rodea e influye en la
conducta del ser vivicnte. Por ende, deben englobarse las
distintas vertientes del medio ambientedentro de las Ilamadas
"ciencias ambientales". Sin embargo, en sentido estricto
para algunas escuelas, estas solamente abarcarfan las que se
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ocupan de la relacion del hombre con el media ambiente fisico
modificado 0 no artificial mente, excluyendose, por ejemplo,
las ciencias del comportamiento humano de la connotacion
aludida. Diferenciaci6n que es conveniente man teneri a cuando
se trate de objetivos unidireccionales, sin perder de vista la
vision deconjunto con el objeto de la ciencia ambiental quees
desdeel puntode vista medico: el impacto del medioambiente
en 1'1salud y 1'1enfermedad.
Se comienza a percibir la necesidad de contar con base a las
nuevas manifestaciones de desarrollo que se esran acometiendo
en el campo arnbiental, de profesionales especializados que
sirvan de apoyo, y a la vez sean puntuales. Es interesante ofr
hablar en la actualidad de la importancia de psiquiatras,
psic61ogos, neur6logos, fisi6logos, epidcmiologos, patologos,
entreotros, con una fuerte estructuracion acadernica formal de
contenido ambiental.
La Universidad Nacional de Colombia ha atendido
oportunamente 1'1campanada de alerta del rnornento. Es 'lsi
como ya esta ofreciendo postgrados en las sedes de Medellin
y Palmira de 1'1proyeccion arnbicntal. Varias propuestas se
estan eval uando y adem as seefecruo un serninario, hace pocos
meses, para analizar 10concerniente a la uniformidad de los
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postgrados, buscando una tendeneia general de titulo en
ciencias arnbientalcs y registrandose subsidiariamente aquella
area de fortaleza que posee 1'1sede 0 1'1facultad oferente; el
even to sirvio colateralmente para pasar revista a las
experiencias acumu1adas sabre la materia a1 interior de la
universidad; sabre este particular se nato pa1mariamente la
ausencia del componente salud humana.
A proposito del tema en discusion, el Director del IDEA, Ing.
Julio Carrizosa Umafia, ha convocado en estos dias, a toda 1'1
comunidad universitaria, mediante la divulgacion de una
propuesta de su autoria, a emprender una investigacion
cientifica piloto que versa sobre el ambiente ffsico y
comportamiento humano, empefio loable que merece toda 1'1
colaboracion y apoyo, no solo por 1'1originalidad queencierra,
sino tarnbien par los numerosos conocimientos que
indudablemente se conseguiran, y en 1'1cual la ciencias de 1'1
salud humana deben ser las principales aliadas deesta empresa
instituciona1.
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